






































































例：物理磁番号を示す添字： Cが l:ae'f/, k a ,b, g Jk• P, 
ことばの意味を示す添字 ：Cg (g=as), gn (n=norma/), μr (r=re/ative), 
Ek (k=kinetic), Xe (e=electlic) 
4)一つの厳は一つの文字で書く ．
5)ペクトルはイタリック ・ポールド (A,a)指定はa.~ <以下略） ．
図表は必ず別紙とする．
文章の書き出 し．および改行は必ず l 字分あけて書き始める ． 句点•読点およぴ括弧などは 1 字分をあてる．
同格の名詞をきるときは， 1字分とって 「・」を間に入れることを原則とする．
原稿には必ずベージの番号をふる．
氏名の表記について 3文字の氏名の場合は，姓と名の間を 1文字分空ける．例えば，池田 宏などとする．
3. 文献 文献は論文の末尾に列記し、本文中の文献は下記によって啓くこと．
本文中の引用は次の例にならい，著者の姓（まぎらわしい場合は名も併記），発表年を書く．
引用例：佐倉 (1974,p.10)はこれを……と呼んだ．林 (1974a,pp, 33-35)によれば…・・・,
国土地理院 (1973)によれば・・・・，これらの研究(Izumi,1975: 飯局， 1981b)によると……，
……という見方もある(Kawamata,1976 : 甲斐， 1981).








井口正男 (1975): 「i槃砂と流砂の水理学」古今密院， 229p.
国土地理院 (I973) : 「沿岸海域基礎調査報告曹（豊橋 • 伊良湖岬地区）」建設省国土地理院， 63p.
池田 宏 (1975): 砂礫堆からみた河床形状のタイプと形成条件．地理評， 48,712-730. 
佐倉保夫 (1978): 水温による地下水循環の研究．市川正巳・梱根 勇組著 ：「日本の水収支」古今書院，
291-303. 
Yoshi no, M. M. (1975) : CJ畑atein a smal I Area. Univ. of Tokyo Press, Tokyo, 549p. 
Kotoda, K. (1979): Wind profile and aerodynamic parameters above and within a plant canopy. 
Ann. Rep., Inst. Geosci., Univ. of Tsukuba, No. 5, 23-27. 
Yoshino, M. M. (1971) : Some aspects of the ITC and the polar frontal zones over Monsoon Asia. 
Yoshino, M. M. ed. : Water Balance of Monsoon Asia, Univ. of Tokyo Press, Tokyo, 549p. 




ごとにページが変わる場合には 3-'1,1-21のように柑<.巻がなく号のみのものは， 6号， No.6のよう
に柑＜ ．ページ数は単行本では総ベージ数，雑誌（論文集）では論文の最初と最後のページをーでつなげて
柑＜ ．







きる．この場合，図表の番号は Fig.I. Table 2などとするが，本文中で図表を引用するときは，第 1図，第2
表などと し，図表の説明を本文中でも行い本文を読んだだけで意味が理解できるようにする．これらの英文は，
M白紙（縦）にプリントし，フロッピーデイスク等地子媒体を恐えて提出する．
I) 図について 本誌の文字の組み方 lページに左右 2段， 22字ずつを組み，それ以下のり届の組み方は







原図の大きさ 長さで刷上りの大きさの I.5倍から 2倍程度が望ましい．
図の説明 編集のときには，図の説明の紙片を付けて原秘とともに印桐所に入れるから．活字で組む図の説
明はまとめて原杭用紙に柑き，本文の後につけること ．
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陸域現境研究セ ン ター熱収支 • 水収支観測資料利用方法について
下記の表は学内外の利用希望者に対する利用できるデータの種類．収録期間，メデイアの
種類，利用方法を示す．
データの種類 収録期間 メデイア 利用方法
1時間ごとの全測定項 1981年/11月 フロッピーデイスク ①利用者はフロッビーデイスクを持参し，
目および．日平値 （ま ～利用時の (3.5インチl.2Mbyte センターのバソコンでマスターデイスクか
たは日積算）値 • 日最 1 -3ヶ月前 HD) ら自分のディスクヘコビーする．
小値•日最大値が入っ 1枚に 3-4ケ月分 ② BASIC, FORTRANなどの言語でプロ
た月ごとのアスキ ー のデータが収録され グラムを作り必要なデータの読み出し，解
ファイル ている 析を行う．
（表 l参照） （図 l参照）
上記データのプリント 1983年/7月 冊子体 コピーをとるか（●)．写し取り，利用する．
アウト ～現在 (3枚/1日） または貸し出しを行うので （一週間まで）
（表2参照） 一冊/1月 持ち帰って利用する．
測定項目ごとの1時間 1989年/1月 冊子体 同上
ごとのプリントアウ ト ～利用時の 1枚/1月
（表3参照） 1 -3ヶ月前
各項目の日平均値のプ 1981年/8月 冊子体 同上
リントアウト I （センター報告別刷）
（表4参照） 1997年/12月 lページ/1年





















• ERC routine data unit conversion program (sample.bas) 
open "d:¥data¥tcmp¥D98,04.dat・for input as #I :'datafile name 
for DA YN=l to JI 
for TIME!= I 10 24 
11 input #1, RECORDN 
IF rccordn < 0 THEN LINE INPUT# I, dummy$: GOTO 11 : '平均筵、最大、 最小値などをとばすための処理．
必要ならこのラインを消去
input #I, YEAR, MOl'fTH, DAY, HOUR, D, UI, U2, UJ, UWI, UW2, UWJ 
input #I, Wfl, wr2, W口,I, RN,G, Tl, TI, TI,STl,ST2, sn, ST4 
inpul #1, GWI, GW2, GW3, TI>I, TD2, TOJ, E. P, ET, AP, U4, AUX. N, ST 
'##紺紺dalaunit conversion from mV (or V) to physical・unil in SI ####It##鼻峠輝＃
D=D11. 
Ul = Ul / 100 
U2 = U2/ IOO 
UJ = UJ /100 
U4 = U4/ IOO 
UWI = UWI / 10000 
UW2 = UW2 / 10000 
UWJ = UW3 I 10000 
WTI = WTI / 10000 
WT2 = WT2 / I 0000 
wn = wn 110000 
1 = l / 10 





TOI =TOI/ 10 
TD2 =TD2/ 10 
TD3 =T03 / 10 
STI =STI / 10 
ST2=ST2/10 
STJ = STJ / 10 
ST4 = ST4 / 10 
GWl = GWI / 1000 
GW2 = GW2 / 1000 
GWJ = GWJ / 1000 
E = E/100 
ET=ET/100 
p = p /10 
AP=AP/10 
AUX =AUX/ 1 
N = N /10 
:'wind dircccion in degree 
:'wind speed al 1.6 m (mis) 
:'wind speed at 12.3 m (mis) 
:'wind speed at 29.S m (mis) 
:'wind speed at 30.5 m● l Che top of tower (mis) 
:'momcncum Oux at 1.6 m (m/s)"2 
:'momcncum Ou,r at 12.3 or 29.5 m (m/s)"2 
:'momcnlum Oux at 29.S m (mlが2
:'sensible heat Oux at 1.6 m (degrccC mis) 
:'sensible heat Oux● t 12.3 or 29.5 m (dcgrccC mis) 
:'sensible heat Oux● l 29.5 m (dcgrceC mis} 
:'shortwave r辺iation(W/m2) 
:'net radiation (W/m2) 
: ・soil heat nux (W/m2) 
:'air temperature at 1.6 m (dcgreeC) 
:'air temperature at 12.3 m (dcgrceC) 
:'air ttmpcratu『ca【29.5m (dcgrccC) 
:'dew point tcmpcraurc● l 1.6 m (degrccC) 
:'dew point tcmpcraure at 12.3 m (dcgrccC) 
:'dew point tern区raurcat 29.5 m (dcgrccC) 
:'soil temperature at -0.02 m (dcgrccC) 
:'<oil temperature at-0.10 m (dcgrccC) 
: ・soil tcmpcra!urc at-0.50 m (dcgrceC) 
:'soil temperature at -1.00 m (dcgrccC) 
:'ground water level at-2.2 m (m) 
:'ground water level at -10.0 m (m) 
:'ground water level at。22.0m(m) 
:'pan evaporation (mm/hour) 
:'lysimctcr cvapotranspiration (mm/hour) 
: 'prccipi <ation (mnvhour) 
:'air pressure (hPa) 
:'sunshine duration (min) 
注：95年6月22日以前のデータでは10で割る
注：95年6月 22日以前のデータでは1 0で-g~る
if O > 33 and O <= 213 then UW3 = VW2: WT3 = WT2 :This line selec1s those da1a from sensor beuer exposed 10 wind 
sonic sensor for UW-3 and'WT-3 is al29.5 m facing SE while 1ha1 for UW-2 
and WT・2arc also at 29.5 m bul facing NW. sしartingAugus<, 1997. 




第 1図 ルーチンデータを basicprogramで読み込んで物理品に変換して利用するための
サンプルプログラム (sample.bas) 
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第2表 全測定項目の 1 時間ごとのデータ．および日 平均 • 最小• 最大値のプリントアウト.1991年1月1日21: 00-24 : 00のデータ．
およびその日の平均 （または積算）．般小・穀大値の例．
--• METEOROL.OOICAL.. ANO HVOROL..00ェC"L.. CATA••• E爪C,UHIV, TSUIくU●" 0/¥T[ , じ01-01
IICCOIID N● D u-1 UW-1 IT-1 ~- 01 T-1 亀Tー1 〇 -I TD-I [ 
,. tT ， M 
Y~-DY U-2 W•2 WT-2 T•l ST-2 ow-2 TD-2 
H負'" U-3 UW•3 WT•3 T-3 rヽ-,011-, TD•:J 
V-4 Tヽ-4
(DtOI la/●l 《●,,,. ,•e• /1) (W/a • l (Wta・l (Wta・) <•C> <'Cl I●) ('Cl （い） , .. 1 (HI (•~) ,., 
~(CD 21 J30 o.ss -0.0010 -o.oon o.o -2ヽ. ー、・" ••• .. 贔 1.•01 ,.1 o.o o.o -0.1 1001,2 ゜tiー01-01 0.,1 -0.02:ts -0.0010 7,l $.$ 3.2U 5.5 21100 2,'1 -o.o'" -0,0IOS 7,i 1,4 •• ,oo s.2 
i.21 12,l 
貴[CD 22)10 o, 42 -o.oo,, → .oo,, o.o -:i,. -12.21 S,7 . 鳥,. 1)7 鼻・≪ o.。o.o O ,O 1000. I ゜,1-01-01 0.7t -0.02ヽ. -o.oo●0 ~, S,S 3,2U 4 •• 22,00 2.2s -o.o≫ ● -0.00)0 7,0 ,.. 4, ヽ'7 、.,2,7S 12.1 
MCD 23 2,2 0.7● -0.0l)S•0,01亀● 0,0 •44,2•13,U ,.7 ,.2 1,6〇● 3,:5 o.o o.o -o, I 1000,2 ゜'1-01-01 1.31 -o.oヽO● -0.014〇 贔.o ,., 3.223 . 23100 3,3'-o.o .. , -0.01ヽ0 ,: ... 鼻.,oo ~ . 贔4. 11 12,l 
lltCD 24 332 0,'1 -0.02~ ● -o.6uo o.o ―u.o ー13,U s., ,.o 1.,。 2. 嗚 o.o o.o 0.1 1000 • • ゜tl-01→i t.,S→ .07'S•0. 01'5 ,  ,., 3,223 2,7 2鼻100 4.04 -~. 11., -0.02嶋0 ,.o 1.4 4.SOO 2・., 4,ts l2,l 
•一------—---------------------------He IIEAIC 011 ACC!.111-'-A T[O YALUU He I ． ． 
o. 鼻● -0,00~ ● 0.0022 2,7 1.0 0.03 .ヽ, ,.1 I •• o, 1.2 0,0 o.o •O,:S IOO• ・7 ゜,1-01→l 0.70 -0.011, o.ooos 4,5 ,ヽ4 3.231 1.2 1.s, → ,0351•,0007 4.4 ,.s 4,,02 0,7 1 ... 12,1 
●●● 111111心 YALUU●●● "』I●●》 Ill/a"I Ill/•" I 
o.u -o.or.s● -0.0110 0,0 0、~・° 1ー:1,12 0.1 l,2 1,6,01 -I ,I o.o 
,1→ 1-01 0.2, -o.o76s -o.01n o., :,,, :,,22:, Iー.I 0 ,0 ~ . , 1000, I 
0,32 -o, IIU -0,02亀0 o., • •嶋ヽ．ヽ'7 -2. 鼻
0.)) 12,1 
●●● 瓜 II隕1VAL虞．． cw,.・, cw,.・, tWta・1 
0.,1 0.0010 0.0211 as.1 10● .. ~.oo 7,1 •• 1 1 •• 〇● $,7 0,0 
tt-01-01 1.SS -0.0010 0,02●0 , .s,s 3,23. s •• o.o 0,1 1011,11 
、.oヽ 0.002● 0.0322 7.5 ••• 4 .307 
~-· 嗚・" 12.2 
M()T[o••SQU心 I ●●IIJta• 101¥'f 
第3表 測定項目ごとの 1時間ごとのプリントアウト， 1990年1月の気温 (1.6m)の例．
-------------------------------------------------------------------
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-o., •2,l•1.1 -2.、-l.7-4.7 -s.s -4.0 -0,l 2., s.s 7.J● , 0 l,J 1,2 7,1 S,S 1.1•1.0•2,0•1.t·2,l•2,7•l,I 0,7 
-,.s -4,) -4.t -、.,-s., -s., -s., -s.1 -1.s o., •·• 1.2 1.1 ● ., 1,2 1,0 s.、2,4 J,) 2,2 2,) 1,1 1,S 1.1 0,1 
1.1 z.1 2.ヽ 1.2-o.S -1 •• -2.0 -1,T 1,1 S,O T,t t.• ● ,t t,l 1,l 1,1 l,l l,O O.t -0,1 -1.0 -0,1 -1,0 -1.0 2,1 
0.1 o.s 1.4 0・4 o.z -o. ● 0,4 0,1 Z,I 4,5 S,S I, ヽ 7,1 1,1 ● , l 7,l s., 4,1 2,4 ,.1 1,2 -1.1 0.1 0.1 z., 
-o., -1.4 o.o -z.1 -•.1 -1.2 -1.1 -1. ヽ l,S J. ヽ 1.1 , ••••• ,.1 , •• ,.、 1,1 Z,1・O,Z -1,1 -1.1 -1,1 -1,0 -0,t 1.1 
•1.3•1.3•1,S -2,1•3,4•3,4 -4,0•3,3 O,T 3.T 7,T t,3 l,S 11,Z U,1 12,T 11,1 t,T 1,3 ● , 3 T,3 l,T 1,0 Z,4 4,3 
-o.t -1,t l,l 1,t 1.7 1.1 1,2 1.4 l,4 5.2 l,Z 7,2 7,7 7.1 1,7 S,Z l,T Z,1 1,0 -1.T -l,l -l.t -4.S 2,4 
-5,。-s., •1,1 -1.2 -1., ••. , •••• -5.1 -o., J.1 5.1 1,1 ● .o 1,1 1,1 1,0 ,ヽ1 0.4•1.4 -1.• -2.1 -,.o•).4 .,., -o.s 
-, .. -尋,1-4,S -s.o -5,1 -4.S -s.o -, •• -1,4 1,J J.5 S.I l,T 7,t ,.1 ,.z s., J,I LI 0,4 -o.t -o.a -1,4 -1., o.s 
•1.1•1,2•1.T•1.1 -1,l•0,1•O, 、 •O ,1 0, 4 1. 4 l, l 4. l 4, I I. 2 I, 1 .ヽc.z ● ,1 ● , 1 ,ヽ4 7,l C,C 1,4 5,1 l,O 
1,1 o., 0・1 0.1 o.o o.o 0.1 o.• o. 着 o., 0,$ 0,4 o., 0,) 0,4 q.1 
-o.s -o., -1.z -z.1 -z.1 -4,0 -4.、-4• Z -J. Z -o, I 1. 0 Z. 1 Z. t 4. 1 嶋.s 4,1 
-4.5 -3,0 -2,3 -z.o -1,1 -2.0 -2,3 -3,0 -2,T -1,4 O,l 2,1 3,1 4,4 ．ヽ、ヽ.
0,3 -0;2 -1.0 -0,5 -1,3 -1,1 -1,2 -0,4 1.7 4,S Lt Z,O 2,7 3,2 4,1 1,2 
2,1 Z,1 Z,2 2,2 Z,O 1,1 1.1 Z,7 l,7 l,I 鴫 ,4~.I 5,3 S,4 S,l 亀.
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 J.5 S,> 1,1 1,0 ● ,2 7.> 
-1,%•1.1•LS l,S 0,0•1,1•O,l O,J O,t l,J Lt 2,1 2,0 2,J %,2 LS 
-1.1 -z.1 -2.0 -, •• -2.z -2.0 -,., -•.> -1.s o., z.s ,., s.o .ヽ5 ● .. ,.o 
-1. 、 •1.Z•O,t•2,0•Z,S•Z,I•4,4•4,Z•O,T O,t 1.t),1 4,0 4.T 4,1 .ヽ5 
-:z.S -:Z,T -).2 --4.0 -5,t -5,4 -5,、-4,0 0. t 1, I t, I l. l l, I 4 • 0 4 ,1 l . T 
-,.o -T,2 -t,2 -T.I -T.I -t.l -t.T -1.T -2,、-0, ; 1. T 4 , 0 4 • T S •1 4 ,I .ヽ4 
-,., -1.1 -,.1 -t.3 -,., -,., -,.、 -1.0-),1 0.1 z.s),J • • 1 s.、,1 ,.、
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o .o o.o l.1 4,1 
-1.5 -1,T -Z,S -z.t -1.t -l,1 -l,l -2.1 2,2 T,t t,4 t.t 10,l 10,1 t,1 T,I 
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--------------------------------------------------------------------HOKTHI.Y AVt胃AG[ 1.3 
第4表 各項目の日平均値のプリントアウト.1989年の気温 (1.6m)および．気温 (12.3m)の例．
（水理実験センタ 報ー告第14号142ペー ジより抜粋）．
ITEM AIR TF.MP£RATURF. (1.6m IIF.IGIITI 
INSTRUMENT l'T RESISTANCE TIIEl!MOMeTJ::R (£・731) 
UNIT ("C) 
YEAR ,.
MONTI! I z 3 s ヽ 1 ． ’ 10 II 12 I .ヽ ,.2 II.、 Iヽ. 13.1 20.0 II.、 23.、 “‘ 19.S Iヽ.3 .ヽ12 3.、 2.1 5.1 12.0 ll. 7 11.7 15.t れ.2 “‘ 17. ヽ 12.Z ．ヽヽ3 l.l 2.、 .ヽ7 11.2 12.t 28.2 lヽ.5 25. ヽ 2'.I 11. ヽ  , 5. ヽ
' 4.l 2.0 13.2 ll.O 14.、 21.、 ＂．、 ZS.、 n., Iヽ．ヽ 11.S s., s o., I. ヽ .ヽ1 9.3 17.1 21.、 11.7 25.S 23.1 17 .s 12.1 ••• ヽ 0.、 2.0 s., 10.、 Iヽ．ヽ Zl.l 1'.7 24.l zs.s IU 15.7 ,.ヽ
1 4.1 l.l 4.1 I. ヽ 10., n.1 20.t 27.1 23.7 17. ヽ IS. ヽ ．ヽヽ
． .ヽl 4. 7 2.7 11., I着.l Iヽ., 21. 7 17.0 13.t 14.2 lヽ., .ヽJ
’ 1.7 .ヽ2 1., Iヽ.I 17 .2 12.0 u., %6.S “‘ 11.2 1. ヽ 5.0 10 ,.o l.l 5.0 13.1 11., 12.0 %3.l 2ヽ.2 25.S 13. ヽ Iヽ.s 2.1 II 1.7 2.5 .s.1 12.t 12.f ll.S 2U 2,.、 14.1 Iヽ.s u.o 3.). 
12 7.S ．ヽヽ 7.5 ,.o II.、 1S.S 23.l ＂．ヽ zs., Iヽ., ll.l ．ヽヽ
13 5.1 J.2 10.1 ll.1 lヽ.o 17.7 19.% H.I 2ヽ． 17.、 IS.I 2.2 
It .ヽl 2. ヽ 11.4 Iヽ. Iヽ.l "・' %2.0 2'.I 24. ヽ 17 .s 12.4 l.l 15 2.3 .ヽJ ’‘ IS.I 15.7 11., 21.S 24.1 26.] 17.t 
. 5.1 
16 I. ヽ ,.o .ヽ, Iヽ.l lヽ． It.、 ”’ 25.2 13.l II.I ,.s J.I ＂ 2.1 I.I S.I Iヽ.1 lヽ．ヽ lt.7 21.0 2,., n.、 Iヽ．ヽ 10.5 S.I II ‘ .ヽs 4.2 15.、 lヽ.s IS. ヽ 21.S ZS.I 
ZS.、 10.t IZ.3 S.I 
1, 7.S .ヽI .ヽ5 IS.I IS. ヽ 15.l ?2.0 ?4.7 23.1 10.3 10.4 2.0 
” 12.2  , S.I IS.t IS.2 Iヽ.s 13.l 23.1 21. ヽ ll.t 7. ヽ 2.J ＂  , ヽ.1 .ヽ0 ll.l Iヽ.I 11., お.2 M.S 1'.2 10.2 .ヽl 1.7 %2 5.2 ．ヽヽ .ヽ2 Iヽ．ヽ 18. 7 11., 2S. ヽ 2'.7 20.2 l. I .ヽI 3.5 
” S.4 l.2 .ヽ3 IS.I IS.I 
., お.. 公.I . Iヽ., .ヽ, 5. ヽ
2ヽ s.s 2.S 7.、 IS.、 Iヽ.5 19., tヽ．ヽ ZS.I ,  ヽ.s s., 
2S lヽ 3.t 10.3 12.3 11., 20.2 ”’ %2.S ．． 11. 7 5. ヽ ．ヽヽ2' 3.3 5.l 1.5 10., ll.7 Zl.l 2S.t 23.1 20.7 IS.I S.S 7.l 
” .ヽ1 4.l ,.2 Iヽ. Iヽ.l ”’ 
2$.7 Zl.7 "・' lヽ., S.I 1. ヽ21 I.S 7. ヽ 5. ヽ 10.1 17 .z 19.S ~ .o 26.7 . lヽ.? .ヽ7 l.O 
” 1.9 ● .. ,. ヽ 17 .2 13.1 2ヽ.I H. ヽ 20.2 14.5 1.' 2.5 ” 3. 7 7.、 13.3 15.2 21.1 24.1 2ヽ.1
11.S 10.I .ヽs 2.9 
31 5.3 10.3 17.l U.7 27.0 IU 2., 
MEAN s.o .ヽJ 1., ll.、 IS. ヽ II.I n., ZS.3 u.s Iヽ.7 10.、 .ヽI
ITEM AIR TEMPERATURE (12ふ HEIGIITI
INSTRUMENT l'T RESISTANCE TIIERMOMETER (E・731) 
UNIT （℃） 
YEAR I_, 
MONTH 2 J ヽ s ヽ 1 ． ， 10 I 12. 
I S.1 4.t 12.2 Iヽ.J U.J 20.4 lヽ．ヽ u.、 ”‘ .,.、 14.S 7.S 2 s.s l.7 5.、 12., 13.、 II. ヽ 15.1 2ヽ.o 2ヽ．ヽ 17 .s l.、 .ヽI
l 5.2 z., 7.Z 11.、 1., 20.5 Iヽ.5 ZS.I 25.t 17 .2 ID.3 1.0 
ヽ s.z l. I 13.3 13.1 14.7 22.2 I● .5 ZS.l 22., lヽ．ヽ 12.S 1. ヽ
s 2. ヽ , ．ヽ t.l lヽ．ヽ n.o lヽ.7 ZS.l Zl.7 17 .5 12., ,.s 
ヽ 3.2 l.l .ヽ0 •••• IS.O %3.2 19.I u.z 25.4 U.l lヽ.s ,.s 7 ,  $.0 .ヽ% 12.l 11.t %2.t 21.1 2'.、 Zl.S 17.2 lヽ.I a.s 
ヽ ．ヽヽ s. ヽ l.l ll. ヽ lU 17.、 21.7 2'.I u.、 Iヽ.] lヽ., ．ヽヽ
’ . , •． ヽ l.l lヽ.I 17.4 12.0 23.9 26.4 ts.、 12.4 17.、 5.2 10 , ヽ.o S.I u.o 1, •• 12.1 Zl.7 26.2 ?S.l H.O 14.、 .ヽII ,.o l.S 7.0 12.0 ll.O ll.l 24. ヽ 24.5 24. ヽ 14. ヽ 13.2 .ヽ1
12 1.0 4.1 l.l 9.l 11.7 15.t 23.3 RI お., Iヽ.I 13.I s.、
13 .ヽl 3.、 10.、 Iヽ. lヽ． II.I lt.2 2'.5 24.l 17.、 lヽ.2 l.S 
Iヽ ．ヽヽ .ヽs 12.2 IS.O lヽ.s It.、 22.0 n. ヽ 24.5 17. ヽ 12.4 3.1 
IS 2.7 S.3 ,.、 lヽ., Iヽ.0 1'.l 20.、 ＂．ヽ 2'.2 17.1 . .ヽI
lヽ J: ● ,.、 1., Iヽ．ヽ lヽ., It.、 ”’ 24.t 23.l 11.2 t.S 5.2 ＂ l. ヽ ● .z 5.5 Iヽ．ヽ Iヽ.7 1'.7 20., 24.、 22.5 IS.O 10.S .ヽ1II ．ヽヽ .ヽ 5.7 Iヽ.l Iヽ． IS.S 21.3 2S.l ぉ.s 10., IU ‘ " . , S,3 5.5 IS., IS. ヽ IS.l 21.1 2U 23.、 10. ヽ 10.、 2., 20 12. ヽ 5.1 .ヽI Iヽ．ヽ IS.l Iヽ．ヽ 23.1 ”‘ 21.7 Iヽ.s 1.5 3.S 21 ,.1 7.t ．ヽヽ ll.4 17.2 11., zs.o 26.l U.2 1.2 .  ヽ l., 
” 5.1 4. ヽ .ヽ2 IS.I 1'.I II.I 2S.l 
公．、 20.0 13.、 1.0 .ヽz
23 s. ヽ l. ヽ ‘ IS.I Iヽ.2 20.0 2S.2 2'.1 •••• 15.l I.I s., 24 .ヽz 2.S 7.1 15.S Iヽ., 19.5 2'.l 24.t ..11.7 1., S.l 2S .ヽI .ヽo 10.4 12.1 17.t 20.I 26.7 n .•  12. ヽ 7.、 5.0 
16 3., S. 7 "・ 11,J u.o 1l.2 25.M 23.0 .ro.s 15. ヽ 1.、 1.5 21 1.D s. ヽ 9.3 14 .• 17 .l zo., おJ ll.7 "・' 15.0 .ヽo 1.1 2、 I.S 1.0 S.7 11.0 17. ヽ .,. ヽ 2ヽ．ヽ 26.I •••• Iヽ.l 7.3 .ヽs
29 2. ヽ ,. ヽ 10.9 17.2 "・' u. ヽ 24.1 20.3 15.S ．ヽヽ 3.、30 s.s 1.2 13.、 15.、 %2.l u., ；ヽ． IU I.、 ．ヽヽ 3.7 
31 .ヽ7 10.1 11.7 2C.S .ヽ, l?.1 3.1 
MF.AN S.I 5.0 7 ,6 13. 7 15.9 19.0 22. ヽ 2S.2 ll.4 IS.I 11.l S.6 
-82-
